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Om Familien Dyssel.
Medd. af H. Weitemeyer.
I en Indberetning om Hygum Sogn i Sønderjylland,, dat. 1.
Jan. 17661), giver Pastor Arnold Christian Dyssel en
Del Oplysninger om sin Bedstefader, Fader, sine Onkler og
Tanter samt sig selv, der, saavidt jeg kan se, indeholder en Del
nyt og supplerer, hvad der tidligere er fremkommet om Fa¬
milien, deriblandt ogsaa her i Tidsskriftet. Jeg gengiver Præ ¬
stens Oplysninger Ord til andet, dog uden i Almindelighed at
holde paa lians Ortografi.
Min Faders Fader var Arnoldus Dyssel, Justitsraad
og Amtmand i Vensyssel over Segelstrup, Aastrup og Borglum
Amter og boede paa Segelstrup Gaard i Aalborg Stift; hans Frue
var Ghristiana Sophia Hannibal (!) Sporman, Borgermester
Spormans Daatter i København2). Deres Børn var efter dem i
Live 11 Sønner, en Son, forhen død, og fire Døtre, i alt femten,
hvorover jeg har ladet folge genealogisk Tabels). Hvad mig om
disse min salig Faders Syskende og ham selv er bekendt, er
dette lidet, som følger.
En Syster Kirstine Marie Dyssel, var gift med en
Landkapitain ved Navn Jens Bille, nu døde begge, havde ingen
Børn; hans Brøder var Admiral, er og død4).
En Syster Margrethe Sophie Dyssel, var gift med
') Præsteiiulberetningerne fra Ribe Stift til Biskop Bloch lindes i Ribe Ka¬
tedralskoles Arkiv.
s) Amtmand Arnold Christian Dyssel døde 18. Aug. 1714.
") I)en genealogiske Tabel er uden Interesse, da den kun indeholder de i
Cirkler satte Navne uden nogetsomhelst Aarstal eller anden Oplysning.
Jens Bille er født 25. Jan. 1676, blev 1713 Kaptajn ved det Viborgske
nat. Regiment og levede endnu 1749 i Viborg. Han blev 16. Sept. 1717
i Viborg gift med Christine Marie Dyssel, som 14. Jan. 1740 begravedes




en Major ved Navn Woltersen og havde en Son af samme Navn;
ved ikke rettere, end de er nu dode alle')-
En Syster Ingeborg Dorothea Dysse 1, var gift
med en Gancelliraad hedde Morten Lelius, var en brav vel¬
studeret Mand og levede paa en Herregaard i Thyland hedde
Ullerupgaard den sondre, thi den norre Part af samme Gaard
hedde Norre Ullerupgaard, hvor hans Broder Gancelliraad Mou-
rits Konig Lelius boede. Deres Fader var vist Landsdommer
ved Viborg Landsting. Begge Brodre havde studeret fordum
ved Soro Skole. Jeg liar kendt dem begge, nu er de dode. Men
Morten Lelii Enke lever endnu. Begge Brodre var nobiliterede").
En Syster Elisabeth Dyssel, var gift med en gammel
Adelsmand hedde Hans Bugge paa en Gaard i Vensyssel i Aal¬
borg Stift Bogsted Gaard. De havde en eneste Son Arnoldus
Bugge, som avancered til Major, men efter sin Fader dode for et
Par Aar siden ugift, men Moderen lever endnu Enke paa Bog-
sted'') .
Nu kommer min Faders Brodre.
En Broder MortenDyssel, avancered her i Tjeneste til
Obriste i Cavalleriet, var forst gift med en Enke-Frue fra Mek-
lenborg von Guhlen, avlede med hende en Son og en Datter,
siden anden Gang gift med en Froken Schack, hvis Stiffader
var Admiral Hagedorn; med hende avlede han, om jeg ret ved,
tre Sonner og en Datter, af hvilke Born de fleste endnu efter
Faderen lever under det Navn F a 1 k e n s k i o 1 d, hvormed de-
') Mon det ikke er Heinrich Wollers'.' Han var 1701 I.ieutn. i Aalborg-
stiftske nat. Inf.regiment, blev 17(14 Kapt. i Jerslevs Komp., 1719 Major
og døde 1723; han havde en Son Christoffer Heinrich Wolters, der 1723
var Korp. i holst. gew. Rytter-Hegim. iHirseh. Optegn, om d. og n. Of¬
ficerer, kgl. Bibi.).1
*) Morten Lælius' Opbudsbo solgte 1741) S.-Ullerup: Mourits Kønig Lælius,
der havde købt N.-l'llerup 1713, dode 1732 (Trap, 3. l'dg., IV. p. 244 .
*) Hans Bugge, tier ogsaa ejede Haven i Vendsyssel, havde købt Bøgsted
1724; han var bleven adlet 1720 og døde 1759, 75 Aar gi.; han havde,
efter 1715, ægtet Elisabeth Dyssel, der var født l(i85 paa Sønder-Klkjær
(som Faderen, Amtmand Dyssel, ogsaa ejede), og som beholdt Bøgsted til
sin Død 1769. Sønnen, Arnoldus Dyssel Hugge, døde som Major 17(il,
40 Aar gi., ugift ksc Trap, 3. Udg., IV, p. 77, Saml. til j. Hist., 3 R., III,
p. 173 og Adels-Aarb.).
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res Fader blev nobiliteret af Kong Frederik IV ved en vis Hæn¬
delse, da den russiske Czar Peter var i Kobenhavn1).
]) Martin eller Morten Dj'ssel, der 171 ti blev adlet med Navnet Falkenskiold,
blev 1710 Lieutn. og s. Aar Kaptajn; han fik efter Ansøgning Afsked 1716,
men blev atter ansat som Kaptajn 1718, blev Major 1720 og Oberst 1735;
fra 1741 garnisonerede han i Kalundborg, hvor han døde 22. Juni 1746;
1737 blev han gift med Sophia Dorothea if. 1711, d. 20. Juli 1772 i Stege),
Datter af Otto Schack iHirseh, Optegn. . Hendes Moder, Elisabeth Birgitte
Hantzau, blev 2. Gang gift med Admiral Seneca Christoffersen Hagedorn
(d. 1750". Martin Falkenskiold havde arvet Sejlstrup Gaard efter Faderen.
Martins Søn af første Ægteskab var Wilhelm A dol f Fa lken skiold,
der blev Kornet 1733, Lieutn. 1738 og døde ugift (Hirsch\ itl. Pers.
Tidsskr. ^III, p. 184 maa han være født ea. 1720, da han 1748 nævnes
som 28 Aar gi. I Almind Kirke ved Viborg findes en Kisteplade over
Ritmester A. W. Falkenskiold, d. 1778 (Trap IV, p. 737). Ifl. Pers.
Tidsskr. (anf. St. p. 182'i maa Præsten være galt underrettet om Børnene
af 2. Ægteskab, thi der nævnes Martins Knke som boende i Kalundborg
med sine Børn, to Sønner og tre Døtre; Seneca Otto (f. 1738, se om
ham Hiogr. Lex. I, Ar nol cl ur (f. 1744, d. 1819, afskediget som Oberst
1783, Ejer af Søbygaard og Sophienborgi, Margrethe Micehaeline, ea-
8 Aar, Elisabeth Birgitte, ca. 6 Aar, og Henriette, ca. 3 Aar.
Den Hændelse, der var Grund til, at Morten Dvssel og hans Broder
Christoffer blev adlede med Navnet Falkenskiold (Lengnick nævner
endnu en tredje Broder, Henrik, der adledes samtidig og døde tidlig;
men ham omtaler Præsten slet ikke, og jeg har heller ikke truffet ham
andetsteds), berøres flere Steder, som det er nævnt i Hist. Tidsskr., .">. R.
III, p. 127, bl. a. i Krasch, Vemmetofte (II, p. 103), hvor den vistnok
mest omstændelig skildres. Her fortælles, at Lieutenant Dyssel i Øster¬
port havde anholdt Czaren, da han forklædt som hollandsk Bonde fra
Amager vilde trænge ind i Byen, og havde ført ham til Vagten, hvorfra
han, efter at han havde givet sig til Kende og Sagen var bleven meldt
til Kongen, blev afhentet i kgl. Ekvipage og kort til Slottet. Familie¬
traditionen tilføje]-, efter hvad der er meddelt mig, at Morten tilfældig
samme Dag havde Besøg af Broderen Christoffer, som saaledes kom til
at tage Del i Affæren og derfor adledes med ham. Brasch kan endog
berette, at Begivenheden foregik 3. August. Men netop denne Dato maa
paa Forhaand vække Tvivl om Beretningens Ægthed. Thi for det første
er Adelspatentet udstedt netop 3. Aug., og saa hurtig bringes vel saadan
en Sag ikke i Orden. Og dernæst passer det ikke godt med de Dages
Begivenheder. Peter den Store kom til København 17. Juli, og Forholdet
mellem ham og den danske Konge var fuldstændig godt til ind i Sep¬
tember, først da begyndte det at kølnes, da det trak ud med Iværksæt¬
telsen af Landgangen i Skaane. Peter kunde i den første Tid færdes i
København, som han vilde. Bussæus siger i Frederik IV.s Dagregister);
»3. Aug. har Hs. Czariske Maj. i egen højeste Person sejlet med 8 af
sine Fregatter og 3 Galejer under den svenske Val og der taget samme
Havns Indløb i hojeste Øjesyn og Betragtning«. Og vil man sige, at
Adelspatentet kan være antedateret for at mindes Dagen, og at det godt
kunde ligne en Mand som Peter den Store at gaa forklædt omkring for
at spejde, om saa aldrig nogen vilde lægge ham Hindringer i Vejen, naar
han kom som Czaren selv, er denne Forklaring ogsaa udelukket, idet der
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En Broder TøgerDyssel, var Lieutenant og laa i Frede¬
ricia og sammesteds giftede sig med en ikke af hans Stand eller
hans Chef anstaaelig Haandværksmands Daatter, med hvilken
han avlede en Son, hvorefter han maatte kvittere Krigsstanden
og blev Raadmand udi Købstaden Fredericia. Omsider har han
engang haft Ærinde og var rejst til Kobenhavn, hvor hans Dod
blev, men hvorledes blev ikke kundbar, endskønt vel efter kgl.
Ordre undersøgt; nok var, at han ved Christianshavns Bro fand¬
tes i fuldkommen Paaklædelse druknet eller udkast i Kanalen').
En Broder Frederik Christian Dysse 1, var Kapi-
tain og havde maaske (thi jeg ved ikke Historien ret) forst ind¬
ladt sig i nogen Ægteskabs Forstaaelse med Justitsraad See-
botkers Daatter i Kobenhavn, men siden ikke vilde tage hende
til Ægte, hvorpaa udvirkedes paa hendes Side kgl. Ordre, at
han skulde tages og kopuleres til hende, og, som mig er sagt,
skete ogsaa, at han blev viet til hende paa Aalborg Slot, men
saasnart det var sket, rejste han fra hende ud af Riget og kom
i fransk Tjeneste, hvor han vel er avanceret, og skal i det El-
i Justitsministeriet ved Koncepten af Adelspatentet, som ikke indeholder
noget om Grunden, beror en kortfattet Skrivelse paa Tyski dat. 16. Juli 171G,
hvori Martin Dyssel for sig og sin [{roder Christoffer, for hvem han er Formyn¬
der, takker for den kgl. Naade ilt ville nobilitere dem med Navnet Falkenskiold.
Men hvad har da været Anledningen? Arkivar (i. Hornemann har for¬
talt mig, at afd. Fredr. Sehiern paa en Forelæsning har ytret Tvivl om
Tildragelsen med Czar Peter og har sagt noget lignende som, at Dyssel
vistnok var bleven adlet, fordi han en (lang havde frelst Kongen, da
han blev angrebet af en Falk; men nogea Kilde for denne Antagelse
havde han, saavidt erindres, ikke nævnt. Kiler behøvedes der i det
hele taget nogen anden Anledning end den, der udtrykkes i Adelspaten¬
tet: »udi allernaadigste Henseende til den Tjeneste, som voris Capitain
tilfods Os Elskelig Martin Dyssel Os hid indtil bevist haver, og han
endnu herefter allerunderdanigst skal bevise« ?
For Fuldstændigheds Skyld anfører jeg, at det hos C. Schlegel, Kjøben¬
havns Demoleringsvæsen 184(5, p. 14, fortælles, at det var en Herteisen,
som lukkede Porten for Peter den Store <lg derfor fik Navnet Cederfeldt
.andre Steder har jeg ikke truffet det:. Men det er rent vildt. Thi liar-
tholomæus Bertelsen, der er født 1715, blev Amtmand i Kalundborg
Amt og døde 1783, blev 23. Maj 1759 adlet med Navnet Cederfeld.
') Tyge (Thøger* Dyssel blev 1709 Fændrik i Kjær Herreds Komp. af Aal¬
borgske Stifts nat. Inf. regiment. Sekonlieutn. 1710, dimitteret s. Aar paa
Grund af sine Blessurer; i Septbr. 1735 ansøgte han om Afskedspas og
var da Kaadmand i Fredericia :Hirsch). Han har ikke levet mange Aar
efter: thi Konen, Barbara Cathrine Hansdatter døde 13. April 1745 som
Knke efter sin anden Mand Værtshusholder Henrik Jessen; Nonnen Hans
Henrik Dyssel var da 10 Aar l'ddrag af Skifter, Haadstueark. .
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sasske for ikke mange Aar siden have været Kommandant eller
Gouverneur i en Fæstning. Hans Kone fik siden Didrichsen fra
Landet1)-
En Broder Bartholomæus Dysse 1, skal være om¬
kommen i en Duel i Holland2).
s) Frederik Christian Dyssel er født 1690 paa Sønder Elkjær (Pers.
TidssUr. 5. R. VI. p. 266). Han blev Fændrik i det fynske gew. Infanteri-
regim. 1709, Sekondlieutn. 1710, Sekondlieutn. i Livgarden til Fods 1713 og
udslettet 1715 (Hirsch).
Forholdet til den omtalte Dame, Charlotte Amalie Søbøtker (f. 1697,
d. 1751), Datter af Justitsraad, Told- og Konsumtionsdirektør Hans Jarob
Søbøtker, er omtalt i Saml. t. j. Hist. (2. R. I. p. 532) og især af Klitgaard
i Pers. Tidsskr. (anf. St.V. Brylluppet, fandt Sted i Aalborg 17. Jan. 1719.
Hun blev senere gift i Flensborg med Oberst, siden Generalmajor Johan
Christian Dietrich.
Klitgaard antager, at Fr. Chr. Dyssel senere er gaaet i tysk Krigstjeneste.
Efter Præsteindberetningen er han altsaa gaaet til Frankrig, og det lyder
ogsaa meré sandsynligt, thi Familien stammer fra dette Land og havde
endnu op i 18. Aarh. Tilknytning der. Der fortælles (Hauch-Fausbøll,
Slægtshaandbogen), at Familien havde hjemme i Sydfrankrig, hvor den
var knyttet til Saltværkcrne, og egentlig hed Traveaux, men, da den ud¬
vandrede paa Grund af Religionsstridighederne, aiitog Navnet du Sel
(Dyssel), og at Stamfaderen til den danske Linie, Martin (Fader til den
ovennævnte Amtmand Arnold DysselV i 1664 kom til Altona. Om den
ovennævnte Morten Dvssel (Falkenskioldj vides, at han 1716 som Kaptajn
søgte om Orlov til Frankrig, da Oberst Monro i det franske Regiment
Elsass ønskede at tale med ham før sin Død, da Morten skulde arve en
betydelig Formue efter ham (Hirsch).
Klitgaard siger, at han tidligere har troet, at der var to Personer: Chri¬
stian Frederik og Frederik Christian Dyssel, men at han nu mener, at
det er en og samme. Men det er nu alligevel to. Thi i O. Nielsens Køben¬
havn iV. p. 332) nævnes en Christian Frederik Dyssel, som 3. Aug.
1692 tager Borgerskab som Fægtemester, og ifl. Kbhvns. Dipl. (VII p. 702)
faar Christian Frederik Dyssel i 1703 Privilegium paa alene at være kgl.
Fægtemester i Kbhvn. og holde Fægteskole der; det er utvivlsomt den
samme kgl. Fægtemester Christian Arnoldsen Dyssel, som nævpes i »Breve
fra Haus Gram« (1910, p. 5) og var gift med Eva Margrethe Robring (senere
g. m. Landfoged paa Færøerne Diderich Marcussen og efter hans1 Død
1723 med Landfoged smstds. Jørgen Frantz de Hammershaiinb) og efter-
' lod sig to Sønner Arndt (Arnold) og Herman Robring Dyssel, af
hvilke den første endnu 1745 levede i Vestindien som Officer ianf. St. p.
45). Christian Frederik Arnoldsen Dyssel er vistnok en Søn af den køben¬
havnske Borger A r n t (Arnold) Dyssel, der allerede nævnes 1633 og var
Kæmner der 1651—52 (O. Nielsen, Kbhvn. III p. 310); han var 1645 gift
med Kirsten i K. Dipl. VI p. 215). Det er altsaa en helt anden Gren af
Familien, hvis det da er samme Familie. I K. Dipl. nævnes ogsaa Jan
Dyssel og Just Dyssel i Midten af 17. Aarliundrede.
.'*) Bartholomæus Dyssel blev Fændrik i Aalborg Stifts nat. Infauteriregiin.
1711. Lieute. i Jerslev Hrds. Komp. 1712; 1713—16 var han Sekondlieutn.
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En Broder Matthias Dy ssel, er dod under vores Gene¬
ral Rantzov i en Bataille i Brabandt.
En Broder Arendt Dysse 1, ligesaa et andet Sted.
En Broder Johan Dysse 1, er kommen til Ostindien,
der dod.
En Broder Jacob Dysse 1, er som Student dod for sine
Forældre i Kobenhavn. Ved ham erindrer jeg mig udi mine
Studenteraar i Kobenhavn i en Kirke (om jeg husker ret, Nico¬
lai), hvor der for Koret var et Skillerum eller Sprinkelværk, og
i dette var lutter firkantede hoje Messingpiller eller Tralværk,
og paa hver af disse Messingpiller stod en Mands Navn udstuk¬
ket, hvoriblandt jeg fandt det Navn Dyssel, men nu erindrer
ej Fornavnet, som stod der ogsaa, enten det var Arnoldus eller
Jacob Dyssel, men en af dem enten Faders eller Sons tænker
jeg det var; jeg har sogt i Thuras Hafnia hodierna, men har ikke
fundet om dette Messing Gitter Værk1).
En Broder Christopher Dyssel, som er Kapitain,
lever endnu, meii ikke i Tjeneste, har ladet sig nobilitere med
sin ommeldte Broders Falkenskiolds Navn; har været gift
med en Froken Else Bartholin, Syster til Hr. Etatsraad Bartholin
Eichel; med hende havde han en Son Arnoldus, som dode i
Rensborg, og tre Dotre, Christiana Sophia, som dode 1762 hos
hendes Morbroder Bartholin Eichel paa Aastrup i Sælland,. In¬
geborg Dorothea og Else Mariana Falkenskiold, hvilke efter deres
Faders Dod endnu lever med deres Moder-).
i Grenaderkorpset og faldt for Stralsund 1716 Hirschi. Ifl. Klitgaard
(Pers. Tidsskr. anf. St. p. 267) faldt han i Julen 1715. Han havde efter
Faderen arvet Herregaarden Lundergaard i Vendsyssel, som Arvingerne
solgte 1717 (Trap. 3. Udg. IV p. 162).
') Jacob Dyssel dode 1708 og blev bisat i Trinitatis Kirke 18. Juni, men
uden foregaaende Jordpaakastelse, hvilket paataltes i Kancelliskr. af 30.
Novbr. (Kbhvns. Dipl. VIII p. 76i: 13. Decbr. samme Aar blev han be¬
gravet i Kirken Pers. Tidsskr. 4. R. V p. 157'. Det har sikkert været i
Nicolai Kirke, at Præsten har set Navnet; thi paa hver af Korskrankens
Messingpiller stod en Givers Navn. Navnet har vel været Arnold Dys¬
sel, den nævnte kbhvnske Borger.
!) Christoffer Dyssel eller Falkenskiold, født i 1090'erne, blev Fændrik ved fyn¬
ske Dragonregim. 1719, Lieutn. 1726, Kaptajn 1738 og fik Afsked 1754;
han var Herre til Hald Kloster og døde 1770 iHirsch . Else Sophie
Bartholia, f. 1698, d. 1754, var Datter af Landsdommer, Etatsraad Chri¬
stoffer Bartholin og Søster til Justitiarius Caspar Christoffer Bartholin,
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En Broder Arnoldus Christian Dysse 1, var først
(ved ikke hvad) ved Greve af Eulenburg, blev Justitsraad, fik
til Ægte en Enke-Frue hedde Anna Christence Rosenkrantz, hvis
forrige Mand var en Krabe, boede paa Søby-Sogaard i Fyhn.
Med hende havde han ingen Børn; hun havde med sin forrige
Mand selv fire Børn, Tøger, Jens og Christopher Krabe, hvad
Daatteren hedde, ved jeg ikke. Efter denne Frues Død, da han
var Borgermester og Landsdommer i Viborg, blev han gift med
Købmand Peder Christian Holstes Daatter Maren Grotum Holst
i Aalborg, hvorefter han blev Etatsraad og avlede med hende
tre Born, nemlig to Sonner Arnold og Peder Dyssel, hvad Dat¬
teren hedder, ved ej; disse Born lever med deres Moder endnu,
efter at Faderen døde 17641).
End en Broder Eiler Christian Dyssel, som er min
Fader, er som alle de andre født paa Segelstrupgaard i Vensys¬
sel2), er uden Tvivl dimitteret til Københavns Academie fra
Viborg eller Aalborg Skole, hvilken er kan ikke sige for vist,
ikke heller hvad Aar er enten bleven Student eller Præst3), men
det ved jeg, han var af hans Fader baade kaldet og givet Kir¬
kerne til Vrensted og Thise i Vensyssel i Aalborg Stift; af hans
Magisterbrev fra Academiet, som jeg har i Hænde, ser jeg, at
han baade har været Præst og er bleven creeret til Mag. Philos.
Ao. 1708 16. Maj, af S. T. Caspar Bartholin, og Programma
hertil var udstedt af Reet. Univ. Johannes Vandel, og mulig jeg
kunde tjene ved at anføre deres Navne, som samme Tid er cre-
erede, vil jeg her sætte samme (her følger alle 32 Navne).
Min Fader ... fik min Moder Kirstine Mejr Geråde til
der 1740 ægtede Elisabeth Hedevig Eichel til Aastrup. Christoffer adle¬
des som ovfr. nævnt 1716 sammen med Broderen Morten. Præsten taler
ikke om, at han har været med ved »Hændelsen« i Kbhvn.
') Arnoldus Chr. Dyssel, Borgmester i Viborg, til Vinderslevgaard og Mar¬
svinslund, er født 1692 og døde 28. Juli 1763 (i Richters Dødsfald siges
27. Juli 1763, 62 Aar gi.). Anna Christence Rosenkrantz blev 1703 -gift
med Iver Krabbe (d. 1720) til Søbysøgaard; hun var født 1676 og døde
i sit andet Ægteskab med Dyssel i 1739. Dyssels anden Hustru Maren
Grotum Holst, med hvem hsn blev gift 1742, var født 1723.
8) Som det ses af det foregaaende, har Præsten ikke Ret i, at alle Faderens
Søskende var fødte paa Sejlstrup.
8) Eiler Chr. Dyssel, der var født 1682, blev Student fra Viborg 1697,
Kandidat 1700 og Præst 1708 (ifl. Wiberg).
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Ægte, som var en Præstedatter fra et lidet Eyland, om ligger
udi Limfjorden hedder Jegindue, og hendes Fader hedde Just
Geråde, som var Præst smstds., og hans Hustru Ingeborg Olufs-
daatter, hvad Tilnavn ved jeg ikke1). De !•>: Moderens For¬
ældre) havde to Børn, to Dotre, hvoraf den ene fik min Fader,
hvad Aar ved ikke, den anden Anna Marie dode som voksen
Jomfru.
Mine Forældre avlede, saavidt jeg ved og har kendt og set,
fem Sonner og en Daatter, thi flere ved jeg vel, de har haft,
men de var dode smaa efter Fodslen, hvorfor jeg ej ved Nav¬
nene, og vor Moder dode i Barnsnod med det sidste, som jeg
har hort skal have været det niende Barn. Paa hendes Dod
fulgte min Faders et halvt Aars Tid efter sc. 1728") ungefelirlig
og efterlod seks levende Born, hvoraf nu to siden er dode, en
Daatter, som dode paa Bogsted hos sin Faster Bugge, og en Son
Eliéser Dvssel, dod som Supercargo ved Ghina-Fahrten
efter '27 Aars Fahrt i Kobenhavn 7. Febr. 1765').
Deres Born, som endnu lever, er en Son Arndt Dyssel,
som blev Raadmand i Viborg 1741, nu har en Herredsskriver-
tjeneste i Aarhus Stift, gift, men uden Born. Hans Kone hed¬
der Usæ Hee4). En Son Just Geråde Dyssel, som er
Forvalter for Hs. Exe. Greve Rantzov, Stiftamtmand i Fyhn,
paa hans Gods Woldborg i Hee Sogn ved Ringkjobing, gift med
Borgermester Ølgods Daatter af Warde, men uden Børn51. —
En Son Johan ArndtDyssel, forhen Sognpræst i Nustrup
i Thorning Lehn, nu Præst ved Sandbve i Laulund, g. m. Can-
eelliraad Thestrups Daatter sammesteds, og har i Live 2 Born").
Mig selv angaaende da er jeg, Arnold Christian
Dyssel, som mine andre Soskende fodt udi Vrensted Præste-
') Hun var fodt Julbye ifl. Wibergi.
a) Ifl. Wiberg døde Hustruen 4. Oktbr. 1728 og Manden 1729,
3) Elieser Dyssel dode ifl. Richters Dodsfald 7. Jan. 1765. 43 Aar gi. Han
blev 17. Jan. begravet i Helligaundskirkens Kor, -50 Aar gi., dod af tæ¬
rende Sygdom, betjent af I)r. Berger«. For Graven, der »perpetueredes
til evig Tid«, gav Arvingerne <500 Hd. Begravelsesb., Landsark.. Protokol,
Raadstueark. .
41 Ifl. Lengniek var han gift med Bolette Hunchcl.
I)et er Voldbjærg, der menes. Ifl. Lengniek var han gift med Karen
Øllegaard (o: Ølgaardl
Det er den som Digter og Landokonom bekendte J. A. Dyssel, der er
født 1726 og dode 1795 som Præst i Ostofte se om ham Biogr. I .ex. i
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gaard Ao. 1718 <1. 4. Maj1); 1727 kom jeg til Sæby latinske Skole
under Rector Mag. Thomas Andrup; 1729 kom jeg efter mine
Forældres Dod til Thisted Kobstad i Tliye i min Farbroder Ju-
stilsraad Dyssels Hus, hvor han da boede, og af ham blev jeg
der sat i den latinske Skole igen under Rector Nicolai Lund,
hvor jeg var til 1736 den 8. Juni, da jeg blev dimitteret til Aca-
demiet; 173G tog jeg Kondition i Kobstaden Holbæk i Sælland
hos Hr. Capitain Claus Barfod2): imidlertid jeg der var, .susti-
nerede jeg 1737 Exam. Philos. curn caract. laudab.; 1738 fik jeg
Bacealaureigraden; 1741 endede jog min Information, da en af
Barfods Sonner Georg Vilhelm, et fortrinligt ingenium, kom fra
mig til Rector Snabel i Roskilde og fra ham igen blev dimitteret
Aaret derefter; han dode 1739 in Augusto tillige med Sogne-
præsten Hr. Fogh af Schierbæc i Altona'l. Aar 1742 dimitterede
jeg til Academiet tvende Sonner af Major Bomholt fra Scheen
i Norge, som et Aar var under min private Information, og
Dagen efter deres Depositz, den 11. Decbr., tog jeg min Attestats
med caract. haud illaudab. under Prof. Examinant Blok og
Holm; 1743 i Fasten prædikede jeg pro dimissione Academ. over
forelagte Text Jolis. 18 v. 11 med caract. laudab. Aar 1744 den
14. Febr. blev jeg af Gud og min allernaadigste Konge Christian
6te. beskikket til resid. Kapellan for begge Menighederne i Kob¬
staden Warde i Ribe Stift, hvor jeg efter Exam. og Ordination
af Biskop Hans Adolf Brorson blev indsat af Provst og Sogne¬
præst Rasmus Eriksen Svitzer Dom. 6 post Pascha, hvor jeg da
stod udi ti Aar, thi 1754 den 13. Aug. blev jeg af min aller¬
naadigste Konge voceret til Sognepræst for Hygom Menighed,
hvor jeg blev indsat af Provsten Hr. Hans Christiansen Hujer
just Dom. 6 post Pascha igen.
Da jeg her til Hygom var kommen, saa jeg her min For¬
mands Formands Fader, den tredje Præst i Embedet, for mig,
Hr. Jacob Pedersen, som besogte mig og levede endnu at faa
1! Wiberg siger, at han fødtes 4. Marts.
Se om ham Pers. Tidsskr. 5. R, IV p. 195.
*) Georg Vilhelm Harfod, f. 1728, blev teol. Kand. 1749 (se Pers. Tidsskr.
anf. St. p. 19(5). Anders Hasmussen Fog var Præst til Skærbæk i Søn¬
derjylland fra 1741 og drog 1759 til Altona for at gennemgaa en Kur,
men dode der i Wiberg .
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et halvt Aars Pension af mig, 16 Rd. 2 Mk., da han var 98 Aar
gammel1).
Ao. 1755 indlod jeg mig udi Ægteskab med Hr. Capitain
Claus Barfods Daatter i Holbæk, navnlig Marie Kirstine Barfod,
og Sognepræsten i Holbæk Hr. Mag. Peder Smith, som har hen¬
des Syster2), kopulerede os. Med hende har Gud givet mig tre
Born, to Sonner, er Eiler og Claus, og en Daatter Kirstine; men
da den förste Son var i 6. Aar, tog Gud ham til sig igen, saa
vi har nu kun en Son og en Daatter. Gud være lovet for sin
Naade! maa jeg sige med David . . .3).
1 Jacob Pedersen Hygom var Præst i Hygum fra 1682 til 1732, da han
afløstes af Sønnen Peder Jacobsen, der døde 1736; den næste Præst
Ancher Christensen Svendstrup døde 1754, og først Jan. 1755 døde
Peder Jacobsen Hygom.
-j Om disse se Pers. Tidsskr. anf. St.
3 Arnold Chr. Dyssel døde som Præst i Hygum 1777.
